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被験児 T小学校 2年生13名、4年生24名、 6年生15名










































































仕 入 れ 0 2(83)
1
(67)
そ の 他 0 3(125)
0










名 (45%)と多いが,全体的には「義務。きまり」 悉臭晟〒共だ 又は取りかえっこという言葉を含む

























































カテゴリー 2年生 4年生 6年生
お つ 4(333)
0
た め て お く 0 3(143)
1
(167)










そ の 他 1(48)
0










カテゴリー 2年生 4年生 6年生
義 務 0 4(182)











必 要 経 費 1(77)
0 2
(15.4)
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人数(%) 表 5。 どちらが得表4.バス代はどうなるか
学 年
カテゴリー 2年生 4年生 6年生













必 要 経 費 0 1(43)
0
給 料 に す る 0 7(30.4)
7
(467)







































表 6。 お店屋さんが得である理由 人数(%)
学 年
カテゴリー 2年生 4年生 6年生




























カテゴリー 2年生 4年生 6年生





お い し し 3
(12 5)
0





時 期 が あ る 0 1(4.2)

















?????????? 0 0 2
(13 3)
そ の 他 1(42)
2
(13 3)







カテゴリー 2年生 4年生 6年生















そ の 他 0 1(42)
0




















































カテゴ リー 2年生 4年生 6年生















大 き い 十 と れ 高 0 0 2(133)
大 きい 十 お い しい 0 0 3(200)
そ の 他 0 0 2(133)











2年生 4年生 6年生 計
食 料 品










電 化 製 品 5
衣 料 品 3
家具・装飾品
生 活 用 品 3 1 4
ガ ス・ 電 気
など 0 3 1 4
そ  の  仙 7 4 5
い っ ぱ ↓ 1 0 1
計 152
学 年
カテゴリー 2年生 4年生 6年生





































































カテゴリー 、 2年生 4年生 6年生 計
人 間 ・ 体 2 14
0 6
自 然  a
自 然  b 0 9 2
公 共 物 5 6 0
人のもの
自分のもの 1 4 2 7
そ の 他 1 1 8
計 128
2年生 4年生 6年生 計






内 職 3 4 2
そ  の 他 1 0 1
計
学 年
カテゴリー 2年生 4年生 6年生










そ の 他 1(42)
1
(67)













































































カテゴリー 2年生 4年生 6年生





お金が もらえるか ら 2(87)































わ か ら な し 0 1(67)
征 0 1(42)
0
―  学年カテゴリー 、 2年生 4年生 6年生 計
患 者 数 3 4 1
治 療 5 3 17
職 の ね うち 1 2 3
わ か らな い 1 3 1
―  学年カテゴリー、 2年生 4年生 6年生 計
集 金 1 1 2
生 徒 数 2 2 4
教  え  る 0 3
そ  の 他 0 0 1 1
わ か らな し 1 3 4

















































2年生 4年生 6年生 計
円 0 0 2
円 2 2 0 4
1,000  円 1 3 0
2,000  円 2 0 0 2
3.000  円 0 0 1 1
5,000     円 0 1 1 2
l 万 円 1 2 ユ 4
2  万  円 0 1 l
3 万 円 0 0 2 2
5 万 円 0 0 1 1
10 万 円 0 4 3 7
100 万 円 1 1 4







? 1 0 1 2
2年生 4年生 6年生 計
食 べ 物 7 1 0
お も ち ゃ 1 4 2 7
局 価 な もの 0 2 2 4
衣 服 類 0 2 2
そ の 他 1 1 5
学 年
カテゴ リー 2年生 4年生 6年生
し 11
し t え 0 2 2
わ か ら な し 1 1
学 年








? 3 4 3
水泳 (野球)が強 し 1 1
海 が あ っ て泳 げ る 0 1
遊 び 場 が あ る 1 0
事故 (事件)が少ない 0 0
空 気 が き れ し 1 3
い い 人 が 多 t 0 1 2
景 色 が き れ し 0 1 2
?
?












? 0 1 0
静 か だ か ら 0 0 1
アメリカ等に比べて危

























ルテゴリー 2年生 4年生 6年生
遊 び 場 が あ る 2 1
景 色 が い い 1 3
水泳 (野球)が強 し 1
自然にめぐまれている 1
魚がた くさん とれ る 0
い い 人 が 多 い 0 2
みん なが 一 所 懸 命
働 い て い る 1 0
海で泳いだり船に乗っ
た  り  で き  る 1 0
事 故 が 少 な い 0 0
学校や友人の家が近い 1 0 1
先生 の注 意 を守 る 1 1 0
み ん な 仲 が よ い 1 1 0
ゲ ー ム が あ っ て
お も し ろ い 1 0 0
方 言 が あ る 1 0 0
|こ ぎ や 0 1 0
学 校 の 行 事 が








カテゴリー 2年生 4年生 6年生
危 険 な 場 所 が 多 し 1 2 1
供 し ユ 2 4
浜 辺 に ゴ ミ が
捨 て て あ る 0 0 3
けんかをする人がある 1 0 2
言 葉 が 汚 い 0 0 2
店 が 少 な い
交 通 の 便 が 悪 い 0 0 4
遊 ぶ 所 が 少 な い 1 0 1
気持ち悪い所がある 1 0 0
ファミコンのカセット
を 貸 借 で き な い 1 0 0
自分勝手な友人がいる 1 0 0
家 や組 合 が 少 な い 1 0
いたずらっ子がいる 1 0
海が荒れたりして危険 1 0
先生 の話 を きかない 1 0
酒 に酔 う人 が い る 1 0










カテゴリー 2年生 4年生 6年生
平 和 に な る 1 0 0
変 す る 1 0 0
き れ い な 町 2 4 2
学 校 が か わ る 1 0
に ぎ や か な 町 0 2
し し 町 0 4
明 る し 町 0 2
船 が 多 く花 が 多 し 0 1
家 多 く山 が少 な し 0 2 0
山をくず してきれい 0 0 3
交 通 が 便 利 0 0 2
いろんなものがある 0 0 1
古 く な る 1 0
木 が 枯 れ る 1 1
人 口 が 減 る 0 1 1
港 。道が広く人が減る 0 0 1
船 が 多 く海 が 汚 い 0 0 1
変 な し 0 0
わ か ら な い 6 5
沈 黙 0 2 1
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人数(%) 表27.Tをどんな町にしたいか 人数表26.Tの変化
学 年
カテゴリー 2年生 4年生 6年生























































カテゴリー 2年生 4年生 6年生
き れ い な 町 3 7
楽 し し 町 2 0
住みやすい 。安全な町 0 7 1
広 く 大 き い 町 0
ビルのある町 (者Б会化 ) 2 1
今  の  ま  ま l 0 0
そ の 他 4
わ か ら な い 。沈 黙 1 1
学 年
カテゴリー 2年生 4年生 6年生





2.高   校 0 15(65 2)
9
(60 0)













6。 わ か ら な し 0 1(43)
0
学 年















ど ち ら も い い 0 0 3(20 0)





んテゴリー 2年生 4年生 6年生
ここで生 まれ たか ら 2 1 ユ
お も し ろ い 2 1
ここに慣れているから 1 5 1
友 人 が 多 い 1 3 0
他 に行 きた くな い 0 3 0
両 親 が い る か ら 0 1
自然にめぐまれている 1 1 0
いい人 ばか りだか ら 0 1 0
景 色 が き れ し 0 1 0









































カテゴリー 2年生 4年生 6年生
他 の 所 に い っ て
楽 し み た い 1 0 1
ここは便不可が悪いから 0 1
広いところで暮したい 0 1 2
他 の世 界 の こ と を
知  り た  い 0 1
他の所の景色がみたし 1 0
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らここを離れたいと考える者が増えている。
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